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ЕФЕКТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК –  
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ 
 
Кожна країна для забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку не 
завжди може розраховувати виключно на «власні ресурси». В сучасних умовах 
інтернаціоналізації та глобалізації світової економіки виникає об‘єктивна необхідність 
та реальна можливість залучення іноземного капіталу в економіку будь-якої країни 
через міжнародні фінансові ринки – глобальну систему мобілізації вільних фінансових 
ресурсів та надання їх позичальникам із різних країн на умовах ринкової конкуренції. 
Сьогодні цей ринок набув великих масштабів і перетворився у привабливе джерело 
залучення фінансових ресурсів для розвитку національних економік, став визначальним 
фактором розвитку світового господарства. 
Його основним призначенням є забезпечення доступу до фінансових ресурсів та 
міжнародних проектів. Інтеграційний розвиток міжнародних ринків сприяє розвитку 
світової економіки, оскільки сприяє кращому розподілу фінансових ресурсів у 
світовому масштабі. 
Суттєвою проблемою, з якою зіткнувся уряд України є значне зростання з року в 
рік суми зовнішнього боргу (табл. 1), адже, для реформування економіки країни 
необхідно залучення значного обсягу додаткових ресурсів. 
Таблиця 1 
Динаміка зовнішнього боргу України за 2007-2012 років, млн. грн. США 
Валовий зовнішній борг (ВЗБ) Номінальний ВВП (в USD) * 
Співвідношення 
(ВЗБ / ВВП) 
на 01.01.2007 54512   за 2006 107753   50.6% 
на 01.01.2008 79955 +25443 +46.7% за 2007 142719 +34966 +32.5% 56.0% 
на 01.01.2009 101659 +21704 +27.1% за 2008 179382 +36663 +25.7% 56.7% 
на 01.01.2010 103396 +1737 +1.7% за 2009 117152 -62230 -34.7% 88.3% 
на 01.01.2011 117343 +13947 +13.5% за 2010 136420 +19268 +16.4% 86.0% 
на 01.01.2012 126236 +8893 +7.6% за 2011 165239 +28819 +21.1% 76.4% 
* по середньому курсу НБУ за вказаний рік 
Примітка: дані http://index.minfin.com.ua 
Вивчення міжнародного досвіду врегулювання боргових проблем та аналіз 
ситуації з державною заборгованістю в Україні засвідчили, що єдино можливими 
шляхами виходу із боргової кризи є наступні: 
- припинення обслуговування державних облігацій, що перебувають у власності НБУ; 
- часткове переспрямування здійснюваної грошової емісії на погашення боргових 
зобов‘язань Уряду; 
- скорочення імпорту споживчих товарів через посилення тарифного регулювання; 
- здійснення валютного регулювання та задіяння механізмів зупинення втечі капіталів 
за кордон; 
- укладення угод з кредиторами щодо реструктуризації заборгованості на умовах 
зниження боргового навантаження та застосування інструментів активного управління 
державним боргом. 
